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BELGISCHE VISSERIJATLAS. 
Seder t 1957 wordt door het Ri jkss ta t ion voor Z e e v i s s e r i j j aa r l i j k s de 
Belg ische V i s s e r i j a t l a s ui tgegeven. Thans wordt de a t l a s 1981 g e -
publ iceerd . De v i s s e r i j a t l a s heeft be t rekking op de Be lg i sche kabe l -
j auw- , s c h e l v i s - , wi j t ing- , schol - en t o n g v i s s e r i j . In tegens te l l ing 
tot voorgaande j a r e n werd dit j a a r ech te r de Noor se sche lv i s niet 
m e e r opgenomen, gezien de g e r i n g e r e vangsten . 
P e r v i s s o o r t omvat i e d e r e a t las 13 k a a r t e n (1 tot 13), nl . twaalf 
maande l i jkse en één j a a r l i j k s e . 
De vangsten zijn volgens s t a t i s t i s che vakjes ingedeeld. De vakjes 
van de Noordzee en de aangrenzende wa te ren me ten 0°30 l b r e e d t e 
bij ^OO' lengte , t e rwi j l de vakjes van de I J s l a n d s e Zee l ^ O ' b r e e d t e 
bij 4°00 ' lengte hebben. 
Zoals voor het j a a r 1980, werd de a t l a s voor het j a a r 1981 in deze 
zin gewijzigd dat nu al le vangsten g e r e a l i s e e r d door de Belg ische 
vloot zijn opgenomen. Dit betekent dat de a t l a s z ich niet m e e r b e -
perk t , zoa l s v r o e g e r , tot de aanvoer in de Belg ische havens , m a a r 
ook de aanvoer in v r e e m d e havens a l s m e d e de opgevangen vis omvat . 
Gezien het g ro te aan ta l en de wijde geograf i sche v e r s p r e i d i n g van de 
vakjes , a lsook het feit dat de a t l a s s lechts gewag maak t van de u i t -
s lagen over één j a a r , is het moei l i jk de evolutie van de vangs ten in 
de tijd en in de ru imte te volgen. Om deze l e e m t e aan te vullen, 
werd voor i e d e r e v i s s o o r t een tabe l inge las t me t de data over vijf 
j a r e n ; de geograf i sche verde l ing in de tabe l steunt op de gebieden 
die in het "Bullet in S ta t i s t ique" van de In te rna t iona le Raad voor het 
Onderzoek van de Zee van Kopenhagen in a anmer k i ng worden genomen 
(kaar t A). 
In de a t l a s werd , p e r v i s s o o r t , ook een figuur inge las t die de j a a r -
lijkse schommel ingen van de vangst weergeeft . 
Zoals in het ve r l eden , v o r m t deze a t l a s o. i. l e e r r i j k m a t e r i a a l voor 
v i s s e r s en biologen. 
Oostende, 16 jul i 1982, 
De D i r e c t e u r van het Ri jkss ta t ion 
voor Z e e v i s s e r i j 
Dr , P . HOVART. 
ATLAS DES PECHES BELGES. 
Depuis 1957, un a t l a s des peches be lges e s t edite annue l lement p a r la 
Station de P ê c h e m a r i t i m e . Maintenant l ' a t l a s 1981 es t publ ié . L ' a t l a s 
se r a p p o r t e aux p ê c h e r i e s be lges du cabi l laud, de l 'églef in , du m e r l a n , 
de la p l ie et de la so le . L ' a t l a s 1981 ne r e p r e n d plus la r a s c a s s e du 
Nord é tan t donné l e s appor t s moins i m p o r t a n t s . 
Chaque a t l a s comprend , p a r e s p e c e , 13 c a r t e s (1 a 13) : douze m e n -
sue l les et une annue l le . 
Les pêches sont r é p a r t i e s d ' a p r è s l es r ec t ang l e s s t a t i s t i ques qui, pour 
la Mer du Nord et l e s eaux ad jacen tes m e s u r e n t 0 o 30 l la t i tude sur 
1°00' longitude et pour la Mer d ' I s l ande , l o 3 0 ' la t i tude su r 4° 00' longi-
tude. 
Comme pour l ' année 1980, l ' a t l a s pour l ' année 1981 a ete modifié dans 
ce sens que tou tes l e s c ap tu r e s r é a l i s é e s p a r la flotte beige y sont 
r e p r i s e s . Ceci signifie que l ' a t l a s ne se l imi t e plus c o m m e dans Ie 
p a s s é , aux a p p o r t s déba rques dans l es p o r t s be lges m a i s comprend 
éga lement l e s a p p o r t s dans l es p o r t s é t r a n g e r s a ins i que l e s quant i tés 
de po i s sons r e t i r e e s du m a r c h é . 
Vu Ie n o m b r e é levé et la g rande d i s p e r s i o n géographique des r ec t ang le s 
a ins i que Ie fait qu'un a t l a s ne ment ionne que l e s r é s u l t a t s d 'une année , 
i l es t difficile de su ivre r e v o l u t i o n des pêches dans Ie t e m p s et dans 
1 'espace. P o u r comble r ce t te l acune , il es t joint pour chaque espèce 
un t ab leau récap i tu la t i f avec des données po r t an t s u r cinq années : 
la r e p a r t i t i o n géographique dans ce tab leau es t b a s é e s u r l e s reg ions 
p r i s e s en cons ide ra t ion dans Ie "Bul le t in S ta t i s t ique" du Consei l I n t e r -
na t ional pour 1 'Explorat ion de la Mer a Copenhague ( ca r t e A). 
Dans l ' a t l a s e s t éga l emen t i n s é r é e pa r e s p è c e , une f igure démon t r an t 
l es f luctuat ions annue l les des c a p t u r e s . 
Comme p a r Ie p a s s é l ' a t l a s cons t i tue une documenta t ion i n s t ruc t ive 
pour l es p ê c h e u r s et l e s b io log i s t e s . 
Os tende , Ie 16 ju i l le t 1982 
Le D i r e c t e u r de la Station 
de Pêche M a r i t i m e 
Dr . P . HOVART. 
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